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Чисельність науково-педагогічних працівників, відряджених за кордон
у 2008 році
№ п/п	Прізвище, ім’я, по-батькові	Мета поїздки, місце 	№ наказу
	Вергелес Ю.І.	науково-педагогічне стажування (проект ЕРАЗМУС МУНДУС), Університет Альгарве, Португалія	№ 63-02, 17.01.2008
	Виставна Ю.Ю.	науково-педагогічне стажування (проект ЕРАЗМУС МУНДУС), Університет Бордо, Франція	№ 219-02, 14.03.2008










	Золотов М.С., нач. НДС	участь у науковій конференції, м. Жилин, Словацька Республіка	№ 411-02, 20.05.2008
	Гарбуз А.О.		
	Конопльова О.В.	участь у XVII Міжнародному огляді-конкурсі кращих дипломних проектів з архітектури і дизайну, м. Самара, Росія	№ 660-02, 05.09.2008
	Соловйова О.С.		
	Шубович С.О.		
	Виставна Ю.Ю.	науково-педагогічне стажування (проект ЕРАЗМУС МУНДУС), Університет Бордо, Франція	№ 678-02, 10.09.2008
	Саприка О.В.	участь в організації і підготовці міжнародної конференції, м. Бєлгород, Росія	№ 729-02, 26.09.2008
	Жванко Л.М.	участь у Міжнародній конференції, інститут історії Білостоцького університету, Польща	№ 761-02, 06.10.2008
	Саприка О.В.	участь у Міжнародній науково-практичній конференції, м. Москва, Росія	№ 859-02, 04.11.2008
	Безкоровайний Д.О.	участь у чемпіонаті світу з армспорту, м. Клоун, Канада	№ 888-02, 17.11.2008
	Семенов В.Т.	Асамблея, м. Москва, Росія	
	Россоха І.М.	участь у Міжнародній конференції, м. Санкт-Петербург, Росія	
	Таранов В.Г.	участь у Міжнародній конференції, м. Санкт-Петербург, Росія	
	Радіонова Л.О.	участь у Міжнародній конференції, м. Санкт-Петербург, Росія	

 

